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提 要 | 20 世纪 70 年代“滞胀”危机后，新自由主义成为国际金融垄断资本榨取全球超额垄断利润
的意识形态工具。本文深入剖析了新自由主义资本积累方式的三大表现形式: (1)资本积
累金融化，国际金融垄断资本借助债务危机和“金融恐怖主义战争”，大规模转移发展中国
家的民族财富;(2)运用美元霸权的货币垄断，形成所有国家用本国的真实物质财富向美
国纳贡的“金融货币帝国主义”;(3)在全球推行私有化浪潮，以利于国际金融垄断资本侵
吞和占有发展中国家的公共资源和国有资产权。美国利用金融领域的市场经济机制，通过
经济霸权达到实现政治、军事霸权目的，最终成为“超级金融垄断帝国主义”。由于新自由
主义资本积累方式存在着种种弊端，因此新帝国主义具有不可持续性。
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＊ 资本积累指剩余价值的资本化过程，也
就是资本主义扩大再生产过程。具体地说，
每一次新技术革命都会引起资本主义生产力
的迅猛发展，进入社会产业结构调整和大规
模固定资产投资以及设备更新时期，随后社
会生产能力逐渐过剩，进入一个经济长期停
滞、资本积累缓慢阶段。每当生产过剩危机
和市场问题结构性恶化时，就会促使资本主
义国家改变原有的经济指导思想，调整旧的
经济制度关系，开拓新的市场空间，为恢复资
本积累创造新的条件。① 因此，从最初的资
本原始积累到自由竞争阶段、从私人垄断资
本主义转变到国家垄断资本主义阶段、从国
家垄断资本主义转变到国际金融垄断资本主
义阶段，都是资本积累内在矛盾的波浪式运
动推动着整个资本主义经济制度结构不断地
发展、演变。
20 世纪 70 年代“滞胀”危机后，新自由
主义资本积累方式取代二战后形成的福特主
义资本积累方式，标志着欧美国家资本主义
的市场结构、经济运行机制发生重大变化和
调整。这种转型“既涉及微观层面企业管理
模式的转变(从以‘现实资本的循环’为主到
以‘货币资本的自我循环’为主)、中观层面
产业资本家与金融资本家之间经济权利与政
治权利之间的较量，又涉及宏观层面由积累
模式转变带来的整个资本主义经济体系运行
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机制的转变”①。它实际上代表了战后资本
主义的第二次全面转型，对当前资本主义的
政治—经济权力统治结构及其发展运动规
律，产生重要而深远的影响。
一、新自由主义资本积累方式的理论
嬗变及其政治恶果
“日益发展的社会化生产力在一定时期
与现存的资本主义制度发生冲突，迫使资本
主义经济不断调整，改变那些阻碍生产社会
化进一步发展的制度形式，形成新的适合生
产力发展的制度形式，从而促进资本主义制
度的演变”，这一演变对资本积累过程的长
期波动产生深远的影响，②而居于主导地位
的经济指导理论的嬗变，是资本主义经济制
度和经济体制调整的显著标志，发挥着重要
的影响，产生了深远的后果。
20 世纪 70 年代爆发了严重的经济“滞
胀”危机，主要原因是: (1)福特主义资本积
累方式形成资本主义历史上空前的高速积累
和经济增长，导致主要资本主义国家的生产
能力过剩与资本过剩，资本积累利润率不断
下降;(2)长期运用政府赤字财政政策和货
币政策进行大规模基础设施建设来刺激经济
增长，造成财政赤字急剧增加，引发通货膨
胀;(3)信用过度膨胀，公私债务大量增加;
(4)通货膨胀严重，物价大幅度上涨。③ 以
上四大“病态”严重地阻碍资本积累的进一
步发展，重启一种新的资本积累方案成为当
时西方各国统治阶级的迫切需要。
20 世纪 70 年代的福特主义资本积累方
式导致不断上涨的失业率和恶性通货膨胀，
引发人们强烈的不满，“左派对这一问题的
回答是加强政府对经济的控制和管理，理由
是战后社会福利国家建设采取的阶级妥协政
策促进了经济繁荣、劳工联合以及城市社会
运动的开展，但也使各国上层阶级的政治统
治面临着民众夺权的威胁……他们必须做出
决断去捍卫自己的政治经济统治权力了。”④
在这样的历史背景之下，以货币主义、理性
预期学派和供给学派为代表的新自由主义
经济学凭借“市场化、私有化、自由化和全球
一体化”的主张，上升为美英等国垄断资本
打破福利国家阶级妥协的制度约束以及国
外民族国家疆界的空间(市场)束缚、攫取
全球超额垄断利润的意识形态和政策工具。
以英国“撒切尔新政”和美国“里根革命”为
代表，抛弃凯恩斯主义，严格控制政府财政
支出、削减社会福利开支、推行国有企业私
有化、紧缩银根、提高利率，开启了 20 世纪
主要资本主义国家资本积累方式的第二次
转型。
20 世纪 80 年代以来，信息技术、网络技
术的发明和广泛应用，形成以互联网为基础
的全球电子金融交易平台，为金融的虚拟化、
金融垄断资本的全球扩张以及资本积累的金
融化提供了强有力的技术支撑;加上美国主
导的国际货币基金组织和世界银行唆使发展
中国家推行“新自由主义结构性调整”，打开
本国资本市场，便于国际金融垄断资本渗透
和控制发展中国家的金融命脉。到 1973 年
之后，信贷膨胀和金融投机逐步成为美欧发
达资本主义国家进行掠夺、诈骗和盗窃的新
的资本积累方式。⑤
在以上原因的共同作用下，随着新自由
主义资本积累方式登上历史舞台，一种不需
要通过殖民战争便能更有效地开拓资本积累
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空间、大规模实现世界财富转移的“金融垄
断帝国主义”或“金融食利帝国主义”诞
生了。
二、新自由主义资本积累方式的
表现形式
自 20 世纪 70 年代以来，以美国为首的
国际金融垄断资本利用美元霸权和新自由主
义“华盛顿共识”，策划隐蔽的“金融恐怖主
义战争”，洗劫发展中国家的民族财富，实现
了对发展中国家的金融扼杀和超强经济剥
削，形成了一种历史上前所未有的“秃鹫帝
国主义”或“金融食利帝国主义”。①
1. 资本积累金融化与全球财富大规模
转移
20 世纪 70 年代以来，严重的产能过剩
使西方发达国家经济活动的重心从实体产
业部门移至金融机构，生息资本和虚拟资本
的积累在当代资本主义的资本增殖过程中
逐渐占据统治地位。现代金融资本的循环
形式是 G-G'，金融资本家直接跳过生产过
程，仅仅凭借拥有实物资产所有权或货币索
取权证书(包括股票、公司债券、国债、贷款、
金融衍生品工具等) ，就能分割和占有职能
资本家在现实资本循环中所攫取的剩余价
值，从而极大地改变了传统价值增殖的逻
辑，充分体现了资本的“以钱生钱”的纯粹
逻辑。
从宏观经济实践层面，当代资本主义的
资本积累金融化有以下三方面表现形式。
第一，当代资本主义金融制度已演变为
巨大的赌博欺诈制度。以美国为首的发达资
本主义国家创造出的天文数字的金融衍生
品，大都由美国政府债务、公司债务以及普通
消费者的消费抵押债务等包装而成。同时，
要高杠杆运作，购买这些金融衍生品，又需要
大举新债。正是在这种“负债消费”、购买由
各类债券包装而成的金融衍生品的恶性循环
中，美国经济中由金融衍生品“有毒资产”所
形成的虚假财富如脱缰之马急剧膨胀。② 美
欧金融垄断财团通过操纵全球股票、证券、期
货等金融衍生品市场的暴涨暴跌，以金融投
机、赌博、蓄意欺诈方式榨取全球民众创造的
剩余价值。
“美国次贷危机的酝酿和引爆过程是美
国金融垄断资本勾结政府、监管部门和美联
储，经过长期精心策划安排而进行的大规模
金融欺诈活动，掠夺了美国民众与欧洲、亚
洲、拉美等各国的巨大财富。”③2003 年网络
泡沫破裂后，美国的抵押贷款公司违背房地
产行业规范，贷款给工人阶级最贫困阶层买
房。同时，华尔街银行从抵押贷款公司购入
抵押贷款债务后，又将其包装成“有担保的
债务权证”，出售给全球各类投资者，以转移
风险和牟取暴利。而“号称美国金融市场看
门人的穆迪、标准普尔、惠誉等信用评级机
构，同金融巨鳄们沆瀣一气，将大批‘有毒债
券’贴上‘优质’或‘3A’标记去坑蒙全球投
资者”。④ 各国民众将自己的存款、养老金
以及购买的各种保险委托给银行机构、各种
基金和保险公司进行管理，而这些金融机构
从事大量高杠杆投机赌博套利，购买了大量
实际上是由“有毒资产”和巨额债务包装而
成的美国房地产抵押贷款债券。美国次贷
危机的爆发立即将欧盟拖入了深重的欧债
危机乃至国际金融危机。
第二，借助“债务危机”和“金融恐怖主
义战争”大规模转移发展中国家的民族财
富。这是资本积累金融全球化的掠夺方式之
一。美欧金融垄断资本集团诱导发展中国家
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陷入“债务陷阱”。首先，国际金融寡头的代
理人员到各个发展中国家游说它们向国际货
币基金组织、世界银行大量举债。随着发展
中国家债务的猛增，国际金融管理机构突然
提高还债利率，极大地增加了发展中国家的
本金债务和利息成本的负担。世界银行利用
发展中国家陷入债务危机困境，以资金援助
为借口，逼迫这些国家实施“新自由主义结
构性调整”，要求债务国政府实行财政紧缩
政策，削减社会福利开支，变卖国有资产或实
施私有化，以扩大政府资金来保障债务偿
还。① 一旦债务国实施这些举措，就会使自
己国家重要的国有垄断企业或公共资源部门
被国际金融垄断资本牢牢控制，成为国际金
融垄断资本的附庸，从而阻止其自身工业的
现代化。
资本积累金融全球化的掠夺方式之二，
在全球范围制造、管理和操纵危机，已经发展
为一门人为地将财富从贫穷国家再分配给富
裕国家的“精巧艺术”。20 世纪 70、80 年代
以来，发展中国家迷信新自由主义金融自由
化政策，向外资开放银行业和证券市场。西
方金融投机大鳄借机操纵发展中国家的金
融、证券、股票市场，蓄意制造各种金融泡沫。
等这些国家人民的财富大量投入投机狂潮
后，国际金融垄断资本就伺机改变经济环境，
猛抽银根，制造经济衰退与资产暴跌，导致该
国楼市、股市泡沫破灭，陷入危机。之后，国
际金融垄断资本再以牟取暴利为目的抄底买
进价格暴跌的各种资产，趁经济泡沫破裂之
机控制这些国家的银行机构和战略企业，策
划大规模的资产贬值和财富转移，席卷走这
些国家人民数十年创造的民族财富。②
第三，政府救市已成为对发达资本主义
国家民众的新型剥削掠夺手段。正如 2011
年 4—5 月，新成立的美国左翼组织———
“99%的美国人联合阵线”揭露了政府救市
的幕后真相，“华尔街大银行涉嫌成万亿美
元的大规模金融欺诈造成了当前的经济危
机，但是，民主、共和两党被收买的政客，还有
美联储同金融财团达成的秘密交易，却将成
万亿美元的纳税人金钱和补贴交给了造成危
机的罪魁祸首。他们攫取了我们交纳的税金
后，居然厚颜无耻给自己发放数额创纪录的
奖金，并以史无前例的方式扩大 0. 01%的最
富有阶层的财富。当前美国的贫困人口和领
取食品救济券的人口创下了历史最高纪录，
成百万家庭的住房(丧失抵押品赎回权)被
银行收回强制拍卖，医疗、食品、汽油价格飞
涨，两千万以上的美国人生活拮据、入难敷
出”③。
由此可见，美国政府救市本质上是金融
垄断财团挟持公众银行存款和养老金等财富
为人质，为不断攫取超额利润而进行的又一
剥削方式的创新，充分显示出美国民众甚至
包括中产阶级已成为当前美国统治精英阶级
剥削、掠夺的直接对象。
2. 美元霸权被设计成新型帝国主义纳
贡体制
美国“新帝国主义”征服世界上其他国
家的一个重要手段是运用以美元霸权为核心
的国际金融货币体系，输出无价值的纸钞和
金融衍生品虚拟资产换取世界各国创造的真
实物质财富，让世界各国为美国人的“负债
消费”、购买各国重要资产以及为美国政府
对外军事扩张买单，成为对世界各国实行超
强经济剥削的“金融货币帝国主义”。
美元霸权的确立并强化可分为三个关键
时期。第一个时期是二战结束之后，美国成
为资本主义世界经济实力最雄厚的债权国。
1944 年 7 月，建立起以美元为中心的金汇兑
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货币体系即“布雷顿森林体系”，确立了美元
与黄金挂钩、各国货币与美元挂钩的“双挂
钩”制度。从此，美元成了国际贸易中主要
的外汇储备、主要的结算和支付手段的国际
本位货币。其他国家为了实现国际贸易结算
以及维持本国汇率稳定，必须储备大量美元，
实际上是无偿地向美国交纳“国际铸币税”。
为了美元保值、增值，这些国家又不得不去购
买美国债券，这就逐渐形成了一个世界经济
的“怪象”，即美国只需要开动机器印刷纸
钞，外国政府就源源不断地将本国民众创造
的物质财富无偿地贡献给美国的金融垄断资
产阶级。
第二个时期是冷战爆发后，美国先后在
朝鲜、越南进行了两场战争，极大地损耗了美
国的实力。布雷顿森林体系的崩溃使美国成
功地建立起一种任何早期的帝国主义都没有
过的灵活的新型帝国纳贡体制，即美国发行
没有实物支撑的信用货币，让各国用本国创
造的真实物质财富购买美元纸钞，却规定各
国的巨额美元外汇储备不能购买美国的产业
和固定资产，只能购买贬值的美国政府债券
和其他虚拟资产，美元又循环流回美国。这
就出现了全球各国为美国的财政赤字、负债
消费、国际收支赤字融资，包括间接为美国公
司收购本国重要资产所有权乃至美国的对外
战争融资。
第三个时期是冷战结束后，“经济全球
化的发展使金融资本的流动突破了国家制度
屏障，计算机互联网技术的发明和普遍应用
为全球电子贸易和金融产业的发展提供了技
术支撑;美国海上霸权的建立使其控制了世
界货物航运的流向;同时，美国利用世贸组织
建立了完整的不平等规则体系，使美元霸权
达到顶峰”。① 美国靠在全球发行美元、国
债、股票以及大量金融衍生品，使全世界的自
然资源、劳动资源和资本资源不停地流进美
国。此外，美国还通过美元贬值，使国外债权
缩水来减轻美国自身的债务，实现向其他国
家转嫁经济危机的目的。美国滥发美元导致
各国的美元资产和外汇储备急剧缩水，引发
全球恶性通货膨胀以及国际粮食、能源等原
材料价格的暴涨，将世界经济推入衰退的
深渊。
3. 新自由主义私有化浪潮对发展中国
家经济的掠夺
国际金融垄断资本集团在全球别有用心
地推行新自由主义私有化浪潮，诱使各国把
自然垄断行业和公益事业领域彻底私有化，
使资本进入以往不能进入的公共资源和国有
资产领域进行投机，为资本积累释放新的空
间，开启了中心国家对边缘国家的新一轮剥
夺性积累。因此，私有化的真正目的是将财
富从公共领域和大众手里重新转移到特权阶
级手里，让资本家赢利，从而使发展中国家劳
工经过多年艰苦的阶级斗争而获得的共有财
产权(政府养老金、公共福利和国家医疗保
健等权利)又回到私人手中。②
自 1980 年以来，一些迷信新自由主义的
发展中国家开始甩卖其土地和矿产权以及政
府对铁路、航空、电、水、煤气以及广播等公共
领域的垄断权。例如，阿根廷推行国企私有
化、贸易自由化、投资自由化，特别是金融自
由化，所导致的结果是“国际金融投机超级
大庄家乘机蜂拥而入，最终致使阿根廷政府
失去了对金融的调控能力，而金融自由化还
引发外债迅速增长，使整个国家的金融活动
日益处于严重失控状态，国际金融垄断资本
成功地实现对该国经济的控制，遂使阿根廷
爆发金融危机，经济状况恶化，贫困和饥饿现
象遍及全国”。③ 经过 20 多年的新自由主义
私有化改革后，阿根廷、巴西和墨西哥等国的
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民族财富落入国际金融垄断资本和国内一小
撮私人手中。这表明发展中国家如果以大规
模出售国有企业来换取外资引进，盲目开放
本国资本市场，必将导致国民经济陷入被国
际金融垄断资本集团控制和屠戮的险境。俄
罗斯采纳新自由主义“休克疗法”来推行产
权私有化改革，结果造成国有资产的大量流
失和社会严重的贫富两极分化，特别是导致
少数金融垄断寡头控制整个国民经济和操纵
政局。总之，国有企业的私有化改革直接导
致了苏联制度剧变，进而摧毁了整个社会主
义大厦。
三、金融垄断帝国主义资本积累方式
的危害性及其发展趋势
迈克尔·赫德森认为，在 20 世纪中叶之
后，美国形成历史上一种新型的、无须领土权
力控制的“金融货币帝国主义”，其核心的机
制是利用金融领域的市场经济机制控制各
国———美国把银行垄断资本与工业垄断资本
的结合蜕变为脱离并统治实体经济的虚拟经
济，与高科技结合，在全球金融市场上发动一
轮又一轮的“金融恐怖主义战争”来摧毁弱
国经济体，大规模转移各国民族财富以谋求
巨额利润，从而获得自身全球金融军事霸权
的坚实基础;运用美元霸权的货币垄断，形成
全球向美国纳贡的垂直金字塔型剥削掠夺体
系，这充分彰显了以美国为首的现代帝国主
义的新特征、新手段。① 但是，由于资本主义
生产方式基本矛盾痼疾的存在，每一次资本
积累方式的调整都给资本主义经济制度埋下
更大的失衡与矛盾，貌似强大的金融垄断帝
国主义也蕴含着深刻而全面的结构性危机。
1. 资本积累金融化激化资本主义基本
矛盾
美国金融垄断帝国主义所赖以生存的新
自由主义资本积累方式，实质上是一种国际
金融垄断资本为攫取全球超额利润而进行的
剥削方式创新。这种新的资本积累方式取消
国家的宏观经济调控机制，进行规模空前的
金融投机赌博，妄图通过“概念化的资本流
动”“以钱圈钱”，造成虚拟经济严重脱离实
体经济，给资本主义经济和金融危机埋下导
火索。
福斯特指出，20 世纪 80 年代以来，新自
由主义理论和政策本质上是利用金融化(即
一波接一波的经济泡沫化、虚拟化)来虚假
地克服垄断资本主义的过度积累问题。美国
房地产业的繁荣正是靠虚拟的、泡沫化的有
毒金融衍生品制造的虚假需求能力，以及靠
消费者透支未来(信用卡消费)的购买力来
支撑起规模不断扩大的供给所构成的。在国
际金融垄断资本主义阶段，生产社会化、国际
化同生产资料私人占有之间的矛盾在深化发
展，企业内部尤其是金融企业内部的有组织
性、计划性同超越国界的全球生产无政府状
态之间的矛盾空前尖锐;生产无限扩大的趋
势同劳动人民日益贫困而导致的有购买力的
需求不足之间的矛盾进一步激化。一旦金融
泡沫破灭，其隐含的生产与消费的尖锐矛盾
立即显现为经济运行的现实矛盾，金融危机
的爆发便成为不可避免的趋势。美国房地产
次级抵押市场危机的爆发标志着新自由主义
神话的破灭，它对美国的金融行业、美式资本
主义制度以及美国的全球霸权产生强烈的
冲击。
2. 反新自由主义积累方式的全球激进
政治运动高涨
在 2008 年金融危机中，美国政府动用巨
额纳税人资金去拯救危机开创者———金融机
构与大型企业，美国工人阶级甚至中产阶级
都明确地意识到金融寡头正在发动掠夺财富
的金融战争，美国民主政治制度已被少数超
级富豪操纵，从而爆发了席卷全美的“占领
华尔街运动”“占领华盛顿运动”，上述运动
以及法国爆发的“黑夜站立”大规模反抗运
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动，都对当代资本主义经济政治制度的合法
性提出了深刻的质疑和猛烈冲击。国际金融
危机引发了法国、葡萄牙、意大利、希腊、挪
威、瑞典、英国、爱尔兰、德国等国家几千人到
几十万人不等的罢工游行。这说明资本积累
金融化开始破坏资本主义自身体系的稳定
性，中产阶级的贫困化正逐渐地动摇金融垄
断资产阶级的政治统治根基。
新自由主义理论和政策重建和巩固了各
国特权精英阶级的权力，资本向劳动反扑，导
致了“世界范围内的失业加剧与贫富分化的
增大，正是为社会动荡和近代所未见的大规
模的阶级斗争创造前提条件”①。从西雅图
到伦敦，从科隆到东京，从马尼拉到利马，从
首尔到魁北克，从巴塞罗那到热那亚、纽约、
卡尔加里……反资本主义全球化、反新自由
主义剥夺性积累以及绿色环保等民众激进政
治运动已成燎原之势。
3. 新自由主义资本积累方式加剧全球
生态危机
新自由主义信条实际上是向 19 世纪古
典自由主义经济学说的复归。以亚当·斯密
为代表的自由放任市场经济学说以追求财富
无限积累和利润最大化为发展目标，完全没
有考虑人类的福利除经济因素外，还包括政
治、精神、道德、环境等其他内容，以及经济发
展与地球可承载限度之间的紧张程度。新自
由主义资本积累是建立在疯狂的商品消费、
毫无节制的消耗自然资源以及无止境地向自
然界投放垃圾废物的基础之上的，这必然导
致资本主义生产和消费无限扩大的趋势与自
然界承载能力有限性之间的尖锐矛盾，造成
日益严重的生态危机，威胁着全人类的可持
续发展，引发了波及全球的“绿色运动”、“红
绿色运动”与“生态社会主义”，它们是对新
自由主义资本积累破坏生态环境、疯狂掠夺
自然资源的一种民众抗争运动。
总之，金融危机预示着新自由主义资本
积累方式的破产，以及金钱统治下的西方民
主政治制度的残畸，充分凸显出金融垄断帝
国主义的极端寄生性、腐朽性。随着资本主
义基本矛盾在全球层面的扩展和深化，美国
金融垄断帝国主义终将在愈来愈猛烈的金融
动荡和经济危机中走向衰落，建立一个更加
公正、合理、平等的国际政治经济新秩序已成
为人类历史发展的大势所趋。
(责任编辑:张 莉)
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